









































































































































































































































来場者 来場者 第一志望 出願したい 出願の方向 迷っている 検討中
情報
メディア 23 32 12 5 4 0 11
生活
プロデュース 38 52 28 3 2 1 16
総合
ビジネス 56 58 37 3 6 3 9
保育 99 88 42 11 6 10 18
不明 8 12 4 3 1 0 4
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図 4　　単語頻度解析　（学科別、人数で規格化 6 月）
図 5　単語頻度解析（学科別、人数で規格化 7 月）
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※ 補完類似度：フィルタをかけて抽出した指定の下限頻度以上の単語 w の集合 W=｛wi｝が、取りうる属性 R={rj}
を持つとき、単語 wi について補完類似度は次式で表される：
        ad － bc ――――――　　　( ただし全単語数　N=a+b+c+d)   ――――――― √ (a ＋ c) (b ＋ d)
属性　rj 属性　rj 以外
単語　wi a b
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Text Mining for Public Relations
OZAO Riko    ISHIDA Hideya 
【abstract】
Text data mining was applied to free comments obtained as text data from open campus participants. Almost 
all high school students answered they had good impressions, but the most impressed points differed from a 
department to another. Furthermore, the sentiment of the participants seemed to change from June to July. 
【key words】
Text data mining,  text clustering,  concept/entity extraction,  sentiment analysis,  public relations
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